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Piano Concerto in F# minor, Op. 20                     Alexander  Scriabin (15’) 
 Allegro  
 Andante 
 
Stephen Seto, piano (PR) 




“Trout” Quintet in A Major D. 667       Franz Schubert (20’) 
 Allegro vivace 
 Andante 
Olesya Rusina, violin (PR) 
Felicia Besan, viola (PR) 
Doniyor Zuparov, cello (PR) 
Isac Ryu, double bass (PR) 





Summer Music, for Wind Quintet Op. 31             Samuel Barber (11’40’’) 
 
Jihee Kim, flute (PR) 
Rafael Monge-Zuniga, oboe (PR) 
Fabiola Porras, clarinet (PR) 
Sebastian Castellanos, bassoon (PR) 




Piano Quintet in E-flat Major Op. 44            Robert Schumann (20’) 
 Allegro brillante 
 In modo d’una Marcia. Un poco largamente 
 
Vijeta Sathyaraj, violin (PR) 
Julia Jakkel, violin 
Felicia Besan, viola (PR) 
Akmal Irmatov, cello (PR) 
Chance Elan Israel, piano 
